





















A practical training in environmental education for traversal thinking of a historical 
heritage of Tokushima, Daiju dam in Yoshino river : a educational significance of 
environmental education for symbiosis 


























































































天満神社   天神銀杏の調査（佐藤正弥） 
第十堰    水生昆虫の調査（中鉢）、 
植生の調査（山城） 
第十堰の改築問題（大橋） 
技の館    藍染め（佐藤高則） 
食文化体験（佐藤高則） 




































































































































そう思う 4 点 どちらとも言えない 3 点 
そう思わない ２点 全くそう思わない 1
点）。一方、折れ線は、評価の積極性の平均（右
軸）を示す（評価スコア５または１の時 ２点、
評価スコア４または 2 の時 1 点、 評価スコ
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